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Debreczen, szerda, 1906. évi február hó 14-én:
Dráma 4 felvonásban. Irta : Victorien Sardau Fordította: Paulay Ede. Rendező: Szakács Andor.
S Z E M É L Y E K
Ipanoff Loris gróf — — — — ' — Szakács Audor.
De Siriex—  — — — — — — —  Ternyei Lajos.
Gretsch — — — — — — — —  Deési Alfréd.
Rouvel   — — — — — — — Juhai József.
Désiró, komornok — — — — — — Krasznai Ernő.
TschilefF, ékszerárus — — — — — Ungvári Vilmos.
Dimitri, apród— — — — —  — — Szakács ílus.
Cyril, kocsis — Vadász Lajos.
Iván, rendőrbiztos —  — — — — — Szilágyi Ernő.
Rendőr — — — — — — -  — Gajdsinszky Pál.
Dr. Lorreck — — — —  — — —  Katona Imre.
Történ ik : az I. felvonás Péterváro
Dr. Müller — — — — — — — Zajongi Elemér.
Dr. Boroff — — — — — — — Árkossy Vilmos.
Lasinszky Boleszlas — — —  —  — Kolozsvári Albert.
Bazil, szolga — — — — — — — Gazdácska Lajos.
Romazoff Fedora, herczegnő — — — — J. Csáder Irén.
Sokareff Olga, grófnő — — —  — — Almássy Lola.
De Tournisné — — — — — — — Polgár Ilona.
Ockár bárónó —  — — — — — — Dinnyési Juliska.
Marka, komorna — — — — — — B. Czenker Róza.
Inas — — — — — — — — — Mészáros Sándor.
Kapus — — — — — — — — Kiss József,
t, all., III., IV. felvonás Párisban.
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